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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
1991-1997
1. 'Εκδόσεις
α. Ψηφιακοί Δίσκοι (CD)
1993 Κωσταράζι. Δημοηκά τραγούδια τής Δ υτικής Μακεδονίας άπό τό 
Αρχείο Μέλπως Μερλιέ.
Κρίσεις:
Καθημερινή, Ριζοσπάστης, Έθνος, Νέα 11.3.1993 
Ελευθεροτυπία 16.6.1993
1994 Χονλιαράδες 2. Αυθεντικά Ηπειρώτικα. 'Ιστορικοί δίσκοι 78 




1995 Γιαννιώτικα τον 1930 μέ την κομπανία τοϋ Νίκου Τζάρα. Ιστορι­
κοί δίσκοι 78 στροφών άπό τή συλλογή τοΰ ’Αρχείου Μέλπως 
Μερλιέ.
Κρίσεις:
Ελευθεροτυπία 9.1.96, 6.2.96, 13.12.96 
Καθημερινή 3.2.96
Περιοδικό Παράδοση καί Τέχνη, τχ. 26, ’Απρίλιος 1996.
1995 Ό Θανάσης Μωραΐτης τραγουδά άνέκδοτα λαϊκά τραγούδια τοϋ 
Δημήτρη Άτραΐδη (2 CD σέ έκδοση τής Εταιρείας Lyra).
Κρίσεις:
Ελευθεροτυπία 10.1.96, 30.1.96
Καθημερινή, Έθνος, ’Ελευθεροτυπία, ’Αδέσμευτος Τύπος, Νέα 17.1.96
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1995 Δημοτικά τραγούδια από τι) συλλογή Μέλπως Μερλιέ. ’Ηχογραφή­
σεις τοΰ ’30 μέ αυθεντικούς εκτελεστές καί τή φωνή τοΰ Ελευθε­
ρίου Βενιζέλου (LP τοΰ 1976 άνατυπωμένο σέ CD από τήν Εται­
ρεία Polygram).
β. Βιβλία
1991 Μάρκος Φ. Δραγούμης, ’Ογδόντα Πέντε Δημοτικές Μελωδίες άπό 





Χριστόδουλος Ν. Άχιλλεούδης, Περιοδικό Λαογραφική Κύπρος, τχ. 43, 
Δεκέμβριος 1993, σσ. 163-169.
1996 Yvonne Hunt, Traditional Dance in Greek Culture, ’Αθήνα 1996, 160 
σελ., φωτογραφίες.
Στή συνολική δραστηριότητα τοΰ Μουσικού Λαογραφικοϋ ’Αρχείου καί 
στή συμβολή του στήν ελληνική μουσικολογία άναφέρθηκαν μέ δημοσιεύμα­
τα τους οί εφημερίδες:
’Ελευθεροτυπία 9.9.92 




α. Στήν Αίθουσα Α. Γ. Λεβέντη τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
6.3.1991 Συνέντευξη Τύπου για τήν έκδοση τοΰ διπλού LP Τραγούδια 
άπό τήν Αίγινα.
27.3.1992 Διάλεξη τοΰ έθνομουσικολόγου Γιάννη Μανωλιδάκη μέ θέμα: 
«Πρόσφατη έθνομουσικολογική έρευνα σέ κοινότητες τών Ίμα- 
λάΐων πού κρατούν ελληνικά στοιχεία άπό τό πέρασμα τοΰ Με­
γάλου ’Αλεξάνδρου.»
5.6.1993 Συνέντευξη τύπου γιά τήν έκδοση τοΰ CD Κωσταράζι.
4.11.1993 Συνέντευξη τύπου γιά τήν έκδοση άπό τον κ. Γρηγόρη Φαληρέα 
τοΰ DC Ίωνες (’Έλληνες Δεξιοτέχνες άρ. 10).
11.3.1994 Συνέντευξη τύπου γιά τήν έκδοση άπό τό σωματείο «Οί φίλοι 
τοΰ Μουσικού Λαογραφικοϋ ’Αρχείου» τοΰ CD Ηπειρώτικα 
1926-1950.
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11.5.1994 Διάλεξη τοΰ υπεύθυνου τού ΜΛΑ για τή Βυζαντινή Μουσική σέ 
ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου τοΰ Vancouver (Καναδάς).
7.6.1995 Διάλεξη τοΰ Ίνδοΰ καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Δελχί 
Bharat Gupt μέ θέμα: «Dramatic Concepts Greek and Indian».
28.9.1995 Διάλεξη τοΰ υπευθύνου τοΰ ΜΛΑ γιά τή μουσική παράδοση τής 
Αίγινας σέ Νορβηγούς φοιτητές τής Σχολής Κοινωνικής ’Αν­
θρωπολογίας τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Bergen.
25.1.1996 Συνέντευξη τύπου γιά τήν έκδοση τοΰ CD Γιαννιώτικα τον 1930.
β. Σέ άλλους χώρους μέ τή συμβολή τοΰ Μουσικοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου.
6.6.1992 Γιοκάλειο "Ιδρυμα Καρύστου: ’Εκδήλωση γιά τήν τοπική μου­
σική τής Καρυστίας (Συντονιστής ό κ. Δήμος Φιωτάκης. 
’Οργανωτές: Εταιρεία Εύβοϊκών Σπουδών - ’Αδελφότης Καρυ- 
στίων).
22.6.1994 Θέατρον Αίξωνή Γλυφάδας: Συναυλία μέ τον Θανάση Μωρα'ίτη 
σέ 13 τραγούδια τοΰ Δημήτρη Άτραΐδη από ανέκδοτα χειρόγρα­
φα τοΰ Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου (’Οργανωτές: ΕΡΤ- 
Δήμος Γλυφάδας).
8.11.1995 Εταιρεία ’Ηπειρωτικών Μελετών (’Ιωάννινα). Συνέντευξη τύ­
που γιά τήν έκδοση τοΰ CD Χουλιαράδες 2.
3.1.1996 Εταιρεία ’Ηπειρωτικών Μελετών (’Ιωάννινα). Συνέντευξη τύ­
που γιά τήν έκδοση τοΰ CD Γιαννιώπκα τοΰ 1930.
16.1.1996 Δισκοπωλείο Metropolis (’Αθήνα). Συνέντευξη τύπου γιά τήν 
έκδοση τοΰ διπλοΰ CD Άτραΐδης.
Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου (’Οργανωτές: Οί Φίλοι τοΰ Μουσικού 
Λαογραφικοΰ ’Αρχείου).
19.2.1996 Θέατρο Σφενδόνη (’Αθήνα). Συναυλία τοΰ Χρίστου Τσιαμούλη 
μέ ανέκδοτα μικρασιατικά τραγούδια άπό τή συλλογή τοΰ Μου­
σικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου (’Οργανωτές: Οί Φίλοι τοΰ Μου- 
σικοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου).
3. Συμμετοχές σέ συνέδρια - σεμινάρια - κριτικές επιτροπές
14-15 ’Ιουνίου 1991, ’Ιωάννινα: ’Επιστημονικό Διήμερο «Ελληνική Παρα­
δοσιακή Μουσική» (’Οργανωτής: Μουσικό Γυμνάσιο Δολιανών).
3-10 ’Απριλίου 1992, Μαδρίτη: 15η Σύνοδος τής Διεθνοΰς Μουσικολο- 
γικής Εταιρείας.
20-25 Σεπτεμβρίου 1992, Θεσσαλονίκη: 12η Σύνοδος τοΰ Study Group of 
Analysis and Systematisation of Folk Music (’Οργανωτές: A. Π. Θεσσα­
λονίκης-International Council for Traditional Music).
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14-15 Μαΐου 1993, Θεσσαλονίκη: Πανελλήνιο Συνέδριο για τό Δημοτικό 
Τραγούδι τής Μακεδονίας (’Οργανωτές: Α. Π. Θεσσαλονίκης - Δή­
μος Θεσσαλονίκης).
7- 11 ’Ιουλίου 1993, Πορταριά: 7ο Διεθνές Συνέδριο για τήν έρευνα τού
χορού (’Οργανωτής: Διεθνής Όργάνωσις Λαϊκής Τέχνης).
23-24 ’Ιουλίου 1993, Χίος: 7ο Συνέδριο γιά τον Πολιτισμό τού ’Ανατολι­
κού Αιγαίου (’Οργανωτής: Εταιρεία Μελετών ’Ανατολικού Αιγαίου). 
11-14 Νοεμβρίου 1991, ’Ινστιτούτο τής Δανίας (’Αθήνα) Δανο-Έλληνικό 
Συμπόσιο για τή Βυζαντινή Μουσική.
8- 18 ’Ιουλίου 1994, Άνώγεια Κρήτης: 5ο Σεμινάριο γιά τή διδασκαλία
τού Ελληνικού χορού (Όργανώτρια: Yvonne Hunt).
26/8 ως 4/9 1994, Θεσσαλονίκη: Συνάντησις «Τών Ελλήνων οί Κοινότητες» 
(’Οργανωτές: Δήμος Καλαμαριάς - Ιστορικό ’Αρχείο Προσφυγικού 
Ελληνισμού).
2-4 Δεκεμβρίου 1994, Θεσσαλονίκη: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο γιά τόν 
Ελληνισμό τής Μικρός ’Ασίας (’Οργανωτής: Άριστοτέλειο Πανεπι­
στήμιο Θεσσαλονίκης).
28-29 ’Ιουλίου 1995, Λαγκάδια: 25ος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού 
(’Οργανωτής: Δήμος Λαγκαδιών).
14- 18 ’Οκτωβρίου 1995, Κεφαλονιά: Συνέδριο Ιστορίας τής Επτανησιακής
Μουσικής (’Οργανωτής: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών ’Ε­
ρευνών).
19-22 ’Οκτωβρίου 1995, Κορωπί ’Αττικής: 7η ’Επιστημονική Συνάντηση 
Νοτιοανατολικής ’Αττικής (’Οργανωτής: Δήμος Κορωπίου).
15- 16 Μαρτίου 1996, "Αγ. Στέφανος ’Αττικής: Διημερίδα μέ θέμα «Τό δη­
μοτικό τραγούδι καί ή γενιά τού 2000» (’Οργανωτής: Λύκειο 'Αγ. 
Στεφάνου).
Άπρίλιος-Μάϊος 1996, ’Αθήνα: Πανελλήνιοι Μαθητικοί Μουσικοί ’Αγώνες, 
(’Οργανωτής: Υπουργείο Παιδείας).
8-12 Αύγούστου 1996, Δελφοί: Διεθνές Συμπόσιο ’Αρχαίας Ελληνικής 
Μουσικής (’Οργανωτής: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών). 
29/11-1/12 1996, ’Αθήνα: Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρασιατικής Λαογραφίας, 
(’Οργανωτής: "Ενωση Σμυρναίων).
14-17 Δεκεμβρίου 1996, Πάντειο Πανεπιστήμιο (’Αθήνα): 'Η Ελλάδα στήν 
’Ισπανία - Ή ’Ισπανία στήν Ελλάδα (Διεθνές Συνέδριο).
4. Διαλέξεις γιά τις ηχογραφήσεις τού Μ.Λ.Α. καί τό μικρασιατικό τραγούδι
Μέ θέμα τόν μουσικό πλούτο τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου δό­
θηκαν άπό τόν υπεύθυνο τού ’Αρχείου συνολικά δώδεκα διαλέξεις κατά 
τήν εξαετία 1991-1996:
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α) Στήν ’Αθήνα
1. Στις 23.5.1991 στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης: «Μουσικά δείγ­
ματα από τή Βιθυνία σέ ήχογραφήσεις του από τήν ίδρυσή του ώς σή­
μερα».
2. Στις 10.10.1991 στο Σωματείο «Ελληνικοί Χοροί Δόρας Στράτου: «Ό 
χορός των Χριστουγέννων στο Κωσταράζι».
3. Στις 4.12.1991 στο MEAT «’Ηχογραφήσεις τοΰ 1956 από τήν Ήπειρο».
4. Στις 3.6.1992 στο ’Ιωνικό Κέντρο: «Τό ενδιαφέρον του ΜΛΑ για τή 
μουσική παράδοση στο Πυργί τής Χίου».
5. Στις 9.10.1992 στο Παρίσι Ελευθερίας: «Ή Μικρασιατική μουσική πα­
ράδοση καί τό ΜΛΑ».
6. Στις 7.4.1993 στο Μουσείο Λαϊκών ’Οργάνων: «Δημήτρης Άτραΐδης: 
Ή παρουσία ενός μικρασιάτη λαϊκού μουσικού στή μουσική ζωή τής 
’Αθήνας μετά τό 1922».
β) Εκτός ’Αθηνών
7. Στις 10.2.1992 στή Θεσσαλονίκη στο εντευκτήριο τού Καλλιτεχνικού 
Συλλόγου «Τέχνη»: «Διαπιστώσεις άπό μια μακροχρόνια έθνομουσικο- 
λογική έρευνα στο Κωσταράζι τής Δυτικής Μακεδονίας».
8. Στις 29.4.1993 στήν Πάτρα στή Δημοτική Πινακοθήκη: «Ή συμβολή τοΰ 
ΜΛΑ στή διάσωση τής μικρασιατικής μουσικής παράδοσης».
9. Στις 14.5.1993 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: «Τό ενδιαφέρον τού 
ΜΛΑ για τή Μακεδονική μουσική παράδοση κατά τήν πρώτη του ήχο- 
γράφηση τοΰ 1930».
10. Στις 26.1.1994 στήν Πνευματική Εστία τής Σπάρτης (βλ. διάλεξη άρ. 
5).
11. Στις 4.12.1994 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (βλ. διάλεξη άρ. 8).
12. Στις 18.10.1995 στο ’Αργοστόλι στήν Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη: «Ή 
αποστολή τοΰ ΜΛΑ τό 1991 στή Λευκάδα».
5. Εμπλουτισμός ήχοθήκης καταλογογραφήσεις - αποδελτιώσεις
Κατά τήν εξαετία 1991-1996 ή συλλογή μας εμπλουτίστηκε μεταξύ άλ­
λων καί μέ τά εξής:
1. Μαγνητοταινίες
2. Κασέτες
3. LP (33 στρ.)
4. Δίσκοι 45 στρ.
5. CD
66 (επί συνόλου 305) 
877 (» » 1508)
296 (» » 983)
509 (» » 622)
188 (» » 204)
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6. Βιντεοκασέτες 40 (» » 40)
7. Βιβλία, ανάτυπα, έντυπα 846 (» » 2500)
Έπί πλέον κατά τό διάστημα αυτό έγιναν οί άκόλουθες εργασίες (άνα- 
φέρω τις σπουδαιότερες):
1. Περάστηκαν σέ 66 DAT, 116 άπό τις μαγνητοταινίες μας (οί πιο φθαρ­
μένες).
2. Ετοιμάστηκαν 1500 καρτέλες μέ στοιχεία για ισάριθμα δημοτικά τρα­
γούδια (άπό 120 δίσκους) για να περαστούν σέ ηλεκτρονικό υπολογιστή.
3. Άποδελτιώθηκαν 509 δίσκοι 45 στρ. μέ δημοτικά, ρεμπέτικα κτλ. (συλ­
λογή Πετρίδη).
4. "Αποδελτιώθηκαν 363 εργασίες μαθητών τού Πετρίδη άναφερόμενες στήν 
ελληνική λαογραφία, δημοτική μουσική κτλ.
5. Καταλογογραφήθηκε τό προσωπικό άρχεΐο τού Τέντ Πετρίδη.
6. "Εγινε συντήρηση των όργάνων τής όργανοθήκης μας άπό τον όργανο- 
ποιό κ. Γ. Δάμαλο.
6. Δωρεές
Τό σημαντικότερο άπό τά τελευταία άποκτήματα τού ΜΛΑ είναι τό 
άρχεΐο τού έλληνοαμερικάνου μουσικοχορολόγου Τέντ Πετρίδη (1928-1988) 
πού δωρήθηκε σέ αυτό τό 1993 άπό τόν γιό του Ron πού ζει στις ΗΠΑ. 
Έδώ περιέχεται ολόκληρη ή τεράστια βιβλιοθήκη καί ήχοθήκη τού Πετρίδη, 
καθώς καί οί παρατηρήσεις του γιά τούς ελληνικούς χορούς, ή άλληλογρα- 
φία του, οί εργασίες τών μαθητών του καί τό άνέκδοτο σύγγραμμά του γιά 
τούς χορούς τής Αττικής.
Σέ άποκτήματα τής περιόδου 1991-1996 συγκαταλέγονται καί τά εξής:
1. Τά κατάλοιπα τού μικρασιάτη λαϊκού μουσικού άπό τήν περιοχή Σμύρ­
νης Δημήτρη Άτραΐδη (1900-1970). "Ως τώρα είχαμε ένα μέρος άπό τό 
υλικό αύτό σέ φωτοτυπίες. Ή δωρεά έγινε άπό τόν έγγονό του, κ. Λευ- 
τέρη Μιαούλη.
2. Μιά σειρά άπό χειρόγραφα καί έγγραφα άπό τό άρχεΐο τού Κεφαλονίτη 
πρωτοψάλτη Μιχαήλ Ραζή-Μαράτου (1877-1960). Δωρητής στήν περί­
πτωση αυτή ήταν ό ομότιμος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Τωαννίνων 
(καί πρόεδρος τής Λαογραφικής Εταιρείας) κ. Δημήτριος Σ. Λουκάτος.
3. "Ενα χειρόγραφο τού 1899-1902 γραμμένο στο πεντάγραμμο άπό τήν 
Αικατερίνη Μάσχα μέ πολύτιμα στοιχεία κυρίως γιά τή δημοτική μου­
σική τής Χίου. Ή προσφορά έγινε άπό τήν έγγονή της, κα Αίκ. Νικολε- 
τοπούλου.
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Επίσης μάς παραχωρήθηκαν για φωτοτύπηση τα έξης:
1. ’Από τον κ. Παναγιώτη Στραβοπόδη τό άνέκδοτο Άναστασιματάριο 
(1933) τοΰ άείμνηστου πρωτοψάλτη Ζακύνθου ’Αναστασίου Μούσουρα.
2. ’Από τον κ. Γιάννη ’Αρβανίτη τό μουσικό χειρόγραφο Μουσική Αηδών 
( 1934-5) τοΰ ίδιου συνθέτη.
3. Άπό τόν κ. Νίκο Λούντζη δυό μουσικά χειρόγραφα τοΰ ζακυνθινοΰ 
πρωτοψάλτη καί Ιερέα Βασιλείου Α. Πομόνη (1883-1947).
4. Άπό τόν κ. Γιάννη Σαμαρτζή ενα βυζαντινό μουσικό χειρόγραφο (κρη- 
τικης προέλευσης) της πρώτης δεκαετίας τοΰ 20οΰ αιώνα.
5. Άπό τόν θεολόγο καί ποιητή κ. Ματθαίο Μουντέ δέκα βυζαντινά μου­
σικά χειρόγραφα κυρίως των αρχών τοΰ 20οΰ αί. γραμμένα άπό τόν 
Χιώτη πρωτοψάλτη ’Αντώνιο Μαλέα (θ. περίπου τό 1940).
6. Άπό τόν κ. Βασίλη Μοΰσκουρη δυό χειρόγραφα σέ δυτικό πεντάγραμμο 
μέ εναρμονισμένα μέλη άπό τήν Κεφαλονιά.
7. ’Ηχογραφήσεις
Στην Περίοδο 1991-1996 μέ πρωτότυπο υλικό πραγματοποιήθηκαν σέ 















Νέα Άρτάκη 1 κ.
(’Αθήνα, Αιτωλία, ’Ήπειρος, 
"Ιμβρος, Κέρκυρα, Κρήτη,
Μ. ’Ασία, Σίφνος, Σκύρος) 15 κ.
Σύνολο 76 κασέτες
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8. Ευχαριστίες
TÒ ΜΛΑ λειτουργεί μέ επιστημονικό προσωπικό τον ύπογράφοντα καί 
τον κ. Θανάση Μωραΐτη, καθώς καί τήν πρόθυμη καθημερινή υποστήριξη 
του φίλου κ. Κυριάκου Στεφάνου καί τής γραμματείας του Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών. Οίκονομικώς το ΜΛΑ ένισχύθηκε σέ πολλές δρα­
στηριότητες του άπό τό 'Ίδρυμα I. Φ. Κωστοπούλου καί τό Πάγκειο κληρο­
δότημα μέσω του σωματείου τών «Φίλων τού ΜΛΑ». Επίσης στήν πραγ­
ματοποίηση τών στόχων του ΜΛΑ προσέφεραν διάφορες πολύτιμες υπηρε­
σίες οί ακόλουθοι εκλεκτοί φίλοι στους όποιους απευθύνουμε τις πιό θερ­
μές ευχαριστίες: Yvonne Hunt, Lisbet Torp, ’Αλίκη Λάμπρου, Βαρβάρα 
Μπρατοπούλου, Μαρία Πετράκη, Αγνή Σταυρίδη, Λεωνίδας Εμπειρικός, 
Στ. Θεοχαρίδης, Νίκος Λαλώτης, Βασίλης Ριμπόπουλος, Χρίστος Σολδά- 
τος, Λεωνίδας Στούμπος, Δήμος Φιωτάκης.
Επίσης λάβαμε δίσκους, κασέτες καί βιβλία άπό τούς κάτωθι ύποστηρι- 
κτές τού έργου μας. Ό κατάλογος είναι όσο τό δυνατόν πιό πλήρης: Κ. 
Άγγελίδης, Λ. Άγγελόπουλος, Β. Άϊβαλιώτης, Π. Άνδριόπουλος, Χρ. 
Άργύρης, Λ. Άσλά, Γιώτα Βέη, Άρ. Βρέλλης, I. Γαϊτανάκης, Γ. Γιαννακό- 
πουλος, Β. Δάγλας, πατήρ Μάριος Δαπέργολας, Μ. Μιχαήλ-Δέδε, Ν. Διο- 
νυσόπουλος, Λ. Δρανδάκης, Δ. Θέμελης, Σ. Καραολάνης, Σ. Καράς, Π. Κι- 
τρομηλίδης, X. Κουλεντιανοΰ, Δ. Κοφτερός, Γ. Κωνστάντζος, Δ. Μανιάτης, 
I. Μάνος, I. Μανωλιδάκης, Τ. Μανωλόπουλος, Ν. Μεταξάς, Ν. Μπαζιάνας, 
Μ. Μπαρδάνης, Γρ. Μπενέκος, Στ. Μπερμπέρης, X. Ξανθουδάκης, Κ. Ξη­
ρού, Α. Πατσούμη, X. Παυλόπουλος, π. Πιτσελάς, Α. Ράφτης, Κ. Ρωμανού, 
Τ. Σαλκιτζόγλου, Χρ. Σολδάτος, Ν. Σουλακέλλης, Π. Ταμπούρης, Γρ. Φα- 
ληρέας, I. Φιλόπουλος, Α. Χαλδαιάκης, Μ. Μανιώτης, Ντίνος Χριστιανό- 
πουλος, Th. Bogdanos, R. Brandi, S. Chianis, B. Cohen, Fr. Desby, A. Goffrè, M. 
Ketencoglu, E. Liam, R. Meylan, D. Mueller, A. Stathi-Schoorel, R. Pennanen, 
D. Touliatos. Τούς εύχαριστοΰμε όλους θερμά.
ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
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